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 Kabupaten Purwakarta merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 
Indonesia yang berada pada titik temu tiga koridor utama lalu lintas yang sangat 
strategis, yaitu Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. 
Meski terletak pada titik yang strategis, Kabupaten Purwakarta masih belum begitu 
dilirik oleh pelaku bisnis perhotelan dikarenakan Kabupaten Purwakarta merupakan 
daerah sekunder dan dirasa kurang potensial untuk bisnis perhotelan. Akan tetapi 
Dafam Hospitality Management (DHM), operator yang juga pemilik jaringan Hotel 
Dafam Citra Purwakarta memilih Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu target 
pasar untuk membangun beberapa hotel yang salah satunya adalah Hotel Dafam Citra 
Purwakarta. Dan dalam pada perancangan hotel bisnis ini, area yang akan dirancang 
meliputi area lobby, lounge, restaurant dan ballroom. Permasalahan utama dalam 
perancangan ini adalah bagaimana mengemas interior lobby, lounge, restaurant dan 
ballroom Hotel Dafam Citra Purwakarta dengan nuansa natural dari kekayaan alam 
yang dimiliki Kabupaten Purwakarta. Sehingga pada penerapannya, tema yang 
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A. LATAR BELAKANG 
Kabupaten Purwakarta merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 
Barat, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Purwakarta terletak di Purwakarta dan 
berjarak sekitar 80 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan 
Kabupaten Karawang di bagian Utara dan sebagian wilayah Barat, Kabupaten 
Subang di bagian Timur dan sebagian wilayah bagian Utara, Kabupaten Bandung 
Barat di bagian Selatan, dan Kabupaten Cianjur di bagian Barat Daya. Kabupaten 
Purwakarta berada pada titik temu tiga koridor utama lalu lintas yang sangat 
strategis, yaitu Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-
Cirebon. 
Kabupaten Purwakarta masih belum begitu dilirik oleh pelaku bisnis 
perhotelan dikarenakan Kabupaten Purwakarta merupakan daerah sekunder dan 
dirasa kurang potensial untuk bisnis perhotelan itu sendiri. Akan tetapi hal 
tersebut justru menjadi peluang bagi Dafam Hospitality Management (DHM), 
operator yang juga pemilik jaringan Hotel Dafam Citra Purwakarta yang 
menjadikan daerah sekunder sebagai target pasar untuk melebarkan sayap bisnis 
perhotelannya. 
Managing Director DHM Andhy Irawan memaparkan, daerah sekunder 
menjadi tujuan wisata baru yang diyakini akan berkembang sesuai target 
pemerintah memajukan pariwisata domestik. Akan tetapi dalam mengembangkan 
hotel di daerah sekunder, pihaknya tidak langsung berjualan hotel, melainkan 
membangun destinasi di kawasan hotel itu berada. Hal ini dikarenakan DHM 
tidak semata hanya unsur bisnis yang menjadi alasan ekspansi ke daerah 
sekunder, melainkan juga memberi dampak sosial yang positif bagi masyarakat 
yang tinggal disekitarnya. 
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Dari uraian-uraian di atas, pihak DHM memilih Kabupaten Purwakarta 
sebagai salah satu target pasar untuk melebarkan sayap bisnis perhotelannya 
dengan membangun beberapa hotel yang salah satunya adalah Hotel Dafam Citra 
Purwakarta. Hotel ini merupakan hotel bisnis yang menyediakan berbagai 
fasilitas untuk pengunjung, diantaranya lobby, lounge, bar, meeting area, 
restaurant, dan juga area lainnya. Dan dalam pada perancangan kali ini, area 
yang akan dirancang meliputi area lobby, lounge, restaurant dan ballroom.  
Perancangan interior Hotel Dafam Citra Purwakarta akan dirancang 
dengan memaksimalkan zona dan sirkulasi agar fasilitas yang didalam interior 
lobby, lounge, restaurant dan ballroom dapat memenuhi kebutuhan 
penggunanya. Sedangkan tema yang diangkat adalah kekayaan lokal yang 
dimiliki Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditujukan karena hotel ini juga 
berkeinginan membangun destinasi di kawasan hotel itu berada, khususnya di 
Kabupaten Purwakarta. 
Aspek utama dalam perancangan ini adalah bagaimana mengemas 
interior Hotel Dafam Citra Purwakarta dengan nuansa natural dari kekayaan alam 
yang dimiliki Kabupaten Purwakarta dan juga dengan memasukkan ragam hias 
lokal sebagai elemen estetis. Selain untuk memperkenalkan potensi pariwisata 
yang dimiliki Kabupaten Purwakarta, hal ini juga ditujukan untuk dapat 
meninggalkan kesan tersendiri bagi para pengunjung yang telah menjejakkan 
kakinya di Kabupaten Purwakarta. 
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